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ABSTRACT 
 
The study aims to know the effect of problem based learning model assisted edmodo and 
personality type on result of learning mathematic in the class VIII of SMP Negeri. 
This type of research is quasi experiment, which is using treatment by level design. The 
population is the students of class VIII SMP Negeri 2 Kuta Utara that consists 14 classes with 
as many students is 525 students. Samples were taken in two experimental classes and two 
control classes taken using the multistage random sampling technique, it was obtained by class 
VIII L (36 students) and VIII M (36 students) as experimental classes and VIII A (38 students) 
and VIII D (38 students) as control classes. Data obtained with personality type questionnaire 
and result of mathematics students test. The data was analyzed by using Anava Two Lines and t-
scheffe as further testing. 
Based on the result of data analysis indicate that: 1) there is difference of mathematics 
learning result between students following by problem based learning model assisted edmodo 
with students following conventional learning model, with  ,91,316,54  tablecount FF  2) 
there is interaction between the learning model and the student personality type on the 
mathematics learning outcomes of students, with  ,91,398,103  tablecount FF  3) on students 
with extrovert personality type, there difference of mathematics learning result between students 
following by problem based learning model assisted edmodo with students following 
conventional learning model, with  ,98,139,12  tablecount tt  4) on students with introvert 
personality type, there difference of mathematics learning result between students following by 
problem based learning model assisted edmodo with students following conventional learning 
model, with  98,115,2  tablecount tt . So, it can be concluded that problem based learning 
model assisted edmodo and personality type take effect result of the learning mathematic to the 
student in the class VIII SMP Negeri 2 Kuta Utara. 
                                             
Keywords: problem based learning model, edmodo, personality type, and result of  
       the learning mathematic 
 
 
PENDAHULUAN 
Dalam dunia pendidikan, matematika 
merupakan salah satu cabang ilmu yang 
mendasar bagi kehidupan manusia. Mata 
pelajaran matematika perlu diberikan 
kepada semua peserta didik mulai dari 
sekolah dasar untuk membekali peserta 
didik dengan kemampuan berpikir logis, 
analitis, sistematis, kritis, dan kreatif 
serta bekerjasama (Depdiknas, 2006). 
Salah satu faktor penyebab rendahnya 
mutu pendidikan di Indonesia adalah 
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faktor cara mengajar guru. Pengajaran 
yang berpusat pada guru masih dominan 
di Indonesia. Meskipun kurikulum terus 
berubah dan disempurnakan dengan 
menuntut keterlibatan aktif peserta didik 
dalam belajar, kenyataannya pengajaran 
tradisional atau konvensional tersebut 
masih saja diterapkan. Dalam pengajaran 
tradisional tersebut proses pembelajaran 
masih sepenuhnya berpusat pada guru 
(teacher center) yaitu guru 
menyampaikan materi pelajaran secara 
verbal (ceramah) dan peserta didik 
sebatas mendengarkan. Hal tersebut 
mengakibatkan terjadi perpindahan 
pengetahuan atau informasi dari guru ke 
peserta didik yang menyebabkan peserta 
didik memiliki pengalaman belajar yang 
terbatas. 
 
Model pembelajaran problem based 
learning atau pembelajaran berbasis 
masalah adalah suatu model 
pembelajaran yang menggunakan 
masalah dunia nyata sebagai suatu 
konteks bagi peserta didik untuk belajar 
tentang cara berpikir kritis dan 
keterampilan pemecahan masalah, serta 
untuk memperoleh pengetahuan dan 
konsep yang esensial dari materi 
pelajaran. Menurut Sani (2014), problem 
based learning (PBL) merupakan 
pembelajaran yang penyampaiannya 
dilakukan dengan cara menyajikan suatu 
permasalahan, mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, 
dan membuka dialog. Permasalahan 
yang dikaji dalam model PBL sebaiknya 
diajukan oleh peserta didik, namun guru 
juga dapat membantu 
mengidentifikasikan permasalahan atau 
mengajukan permasalahan kontekstual 
yang akan dikaji jika peserta didik 
kesulitan mengidentifikasikan 
permasalahan.  Menurut Lestari (2014), 
pada prinsipnya dalam model 
pembelajaran PBL peserta didik 
sendirilah yang secara aktif mencari 
jawaban atas masalah-masalah yang 
diberikan guru. Dalam hal ini guru lebih 
banyak sebagai mediator dan fasilitator 
untuk membantu peserta didik dalam 
mengkontruksi pengetahuan mereka 
secara efektif.  
Dengan model pembelajaran problem 
based learning peserta didik dapat 
memahami masalah dalam kehidupan 
sehari-hari, mengembangkan 
pengetahuannya, memahami hakikat 
belajar sebagai cara berpikir bukan 
sekedar mengerti pembelajaran oleh 
guru berdasarkan buku teks serta peserta 
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didik dapat terangsang untuk belajar 
secara kontinu. Akan tetapi, model 
pembelajaran problem based learning 
memiliki kelemahan yakni pada proses 
pembelajarannya membutuhkan waktu 
pembelajaran yang cukup lama, karena 
permasalahan yang dibahas dapat berupa 
permasalahan yang membutuhkan 
penguasaan atau kerja sama dari 
beberapa mata pelajaran (Sani, 2014). 
Namun keadaan ini dapat diatasi dengan 
penggunaan aplikasi pembelajaran yang 
bernama edmodo.  
Edmodo merupakan media pembelajaran 
berbasis jejaring sosial dalam 
mendukung proses pembelajaran pada 
kelas virtual, di mana edmodo 
menyediakan fasilitas untuk berbagi 
materi, berkomunikasi dengan teman 
maupun guru serta mengerjakan tugas 
secara online yang dapat digunakan 
kapan saja dan di mana saja 
(Balasubramanian, 2014). Di dalam 
aplikasi edmodo, guru dapat melanjutkan 
diskusi pembelajaran pada kelas online 
apabila diskusi di sekolah belum usai, 
guru juga dapat memberikan latihan, 
kuis, serta memberikan materi 
pembelajaran kepada peserta didik 
melalui fitur-fitur yang telah disediakan 
oleh edmodo, sehingga guru dapat 
menciptakan suasana kelas di luar 
sekolah atau dapat disebut juga dengan 
virtual class yang efektif meningkatkan 
hasil belajar peserta didik. Dalam 
penggunaan edmodo bukan hanya guru 
dan peserta didik saja yang dapat 
berinteraksi, tetapi para orang tua peserta 
didik juga dapat memiliki akun untuk 
ikut berkomunikasi dengan guru, agar 
dapat melihat perkembangan anaknya 
selama menjalani proses pembelajaran 
(Istiqomah, 2013). 
 
Berdasarkan permasalahan dalam 
pembelajaran di sekolah, menarik untuk 
mengembangkan dan meneliti model 
pembelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo dan tipe kepribadian 
untuk dapat mencapai hasil belajar 
peserta yang optimal melalui penelitian 
yang berjudul “Pengaruh Model 
Pembelajaran Problem Based Learning 
Berbantuan Edmodo dan Tipe 
Kepribadian Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Peserta Didik”. 
 
 
METODE PENELITIAN
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Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan dua kelompok sampel yaitu 
kelompok perlakuan (kelompok 
eksperimen) diajarkan dengan model 
pembelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo dan kelompok 
kontrol (kelompok pembanding) 
diajarkan dengan model pembelajaran 
konvensional. Dalam penelitian ini 
menggunakan Desain Treatment by 
Level, dimana salah satu variabel 
bebasnya akan berfungsi sebagai variabel 
moderator (bukan treatment). Secara 
skematis desain penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 1 berikut.  
Penelitian dilakukan pada peserta didik 
kelas SMP Negeri 2 Kuta Utara semester 
kedua tahun ajaran 2017/2018.  Populasi 
dalam penelitian ini terdiri dari 4  kelas 
dengan total 149 orang peserta didik.  
Jenis instrumen yang dipergunakan 
berupa angket kreativitas belajar dan tes 
hasil belajar matematika. Sebelum 
dilakukan pengambilan data, terlebih 
dahulu dilakukan uji coba instrument 
untuk selanjutnya dilakukan uji validitas 
dan reliabilitas terhadap instrumen yang 
akan dipergunakan dalam penelitian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 
Desain Treatment by Level 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Objek dalam penelitian ini adalah 
pengaruh hasil belajar matematika 
peserta didik sebagai hasil perlakuan 
antara model pembelajaran problem 
based learning berbantuan edmodo dan 
tipe kepribadian. Penelitian ini 
menggunakan rancangan treatment by 
level dengan menggunakan ANAVA dua 
jalur sebagai alat untuk menganalisis 
data. 
Pengujian dengan hipotesis pertama 
yaitu: perbedaan hasil belajar 
matematika antara peserta didik yang 
diajar dengan Model Pebelajaran 
Problem Based Learning berbantuan 
Edmodo dengan peserta didik yang 
diajar dengan Model Pembelajaran 
Konvensional 
Pengujian terhadap perbedaan hasil 
belajar matematika peserta didik yang 
mengikuti model pembelajaran problem 
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based learning dengan peserta didik yang 
mengikuti model pembelajaran 
konvensional dilakukan dengan 
menggunakan uji ANAVA dua jalur. 
Pengujian dilakukan terhadap hipotesis 
statistik yang dirumuskan sebagai 
berikut: 
 
 
Tabel 2 
Rekapitulasi Hasil Pengujian 
Hipotesis Pertama 
 
 
 
 
Untuk uji hipotesis kedua yaitu: interaksi 
antara model pembelajaran Problem 
Based Learning berbantuan Edmodo dan 
model pembelajaran Konvensional 
dengan tipe kepribadian terhadap hasil 
belajar matematika. Interaksi antara 
model pembelajaran dengan tipe 
kepribadian terhadap hasil belajar 
matematika peserta didik dilakukan 
dengan menggunakan uji ANAVA dua 
jalur. Pengujian dilakukan terhadap 
hipotesis statistik yang dirumuskan 
sebagai berikut:  
 
  
 
 
 
 
 
Gambar 1 Visualisasi Interaksi 
antara Model Pembelajaran Problem 
Based Learning Berbantuan Edmodo dan 
Tipe Kepribadian dalam Pengaruhnya 
Terhadap Hasil Belajar Matematika 
Untuk uji hipotesis ketiga yaitu: 
perbedaan hasil belajar matematika 
peserta didik dengan tipe kepribadian 
Extrovert berdasarkan model 
pembelajaran. Pengujian terhadap 
perbedaan hasil belajar matematika 
peserta didik dengan tipe kepribadian 
extrovert berdasarkan model 
pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan uji lanjut t-scheffe. 
Pengujian dilakukan terhadap hipotesis 
statistic sebagai berikut: 
Karena  , maka rumus uji t-scheffe yang 
digunakan adalah: Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa kelompok peserta 
didik dengan tipe kepribadian extrovert 
dan mengikuti model pembelajaran 
problem based learning berbantuan 
edmodo   memiliki rata-rata skor hasil 
belajar 42,78, sedangkan kelompok 
peserta didik dengan tipe kepribadian 
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extrovert dan mengikuti model 
pembelajaran konvensional   memiliki 
rata-rata skor hasil belajar 33,84.  
Selanjutnya dilakukan uji t-scheffe 
diperoleh  , sedangkan   pada taraf 
signifikansi 5%   sebesar 1,98. Hasil uji 
t-sheffe tersebut menunjukkan bahwa    , 
sehingga   yang menyatakan pada 
peserta didik dengan tipe kepribadian 
extrovert, tidak ada perbedaan hasil 
belajar matematika antara peseta didik 
yang mengikuti model pembelajaran 
problem based learning berbantuan 
edmodo dengan peserta didik yang 
mengikuti model pembelajaran 
konvensional, ditolak. Sehingga dapat 
diitrepertasikan bahwa pada peserta 
didik dengan tipe kepribadian extrovert, 
terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika antara peserta didik yang 
diajar dengan model pebelajaran 
problem based learning berbantuan 
edmodo dengan peserta didik yang diajar 
dengan model pembelajaran 
konvensional peserta didik. Rekapitulasi 
hasil pengujian hipotesis dapat disajikan 
pada Tabel 3 berikut ini 
Tabel 3 
Rekapitulasi Uji t-scheffe untuk 
Peserta Didik dengan Tipe 
Kepribadian Extrovert Berdasarkan 
Model Pembelajaran 
 
Untuk uji Hipotesis Keempat yaitu: 
perbedaan hasil belajar matematika 
peserta didik dengan tipe kepribadian 
introvert berdasarkan model 
pembelajaran. Pengujian terhadap 
perbedaan hasil belajar matematika 
peserta didik dengan tipe kepribadian 
introvert berdasarkan model 
pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan uji lanjut t-scheffe. 
Pengujian dilakukan terhadap hipotesis 
statistik sebagai berikut: maka rumus uji 
t-scheffe yang digunakan adalah hasil 
analisis data menunjukkan bahwa 
kelompok peserta didik dengan tipe 
kepribadian introvert dan mengikuti 
model pembelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo   memiliki 
rata-rata skor hasil belajar 35,34, 
sedangkan kelompok peserta didik 
dengan tipe kepribadian introvert dan 
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mengikuti model pembelajaran 
konvensional   memiliki rata-rata skor 
hasil belajar 36,90. Selanjutnya 
dilakukan uji t-scheffe diperoleh  , 
sedangkan   pada taraf signifikansi 5%   
sebesar 1,98.  
Hasil uji t-sheffe tersebut menunjukkan 
bahwa    sehingga   yang menyatakan 
pada peserta didik dengan tipe 
kepribadian introvert, tidak ada 
perbedaan hasil belajar matematika 
antara peseta didik yang mengikuti 
model pembelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo dengan 
peserta didik yang mengikuti model 
pembelajaran konvensional, ditolak. 
Sehingga dapat diitrepertasikan bahwa 
ada pada peserta didik dengan tipe 
kepribadian introvert, terdapat perbedaan 
hasil belajar matematika antara peserta 
didik yang diajar dengan model 
pebelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo dengan peserta didik 
yang diajar dengan model pembelajaran 
konvensional peserta didik. Rekapitulasi 
hasil pengujian hipotesis dapat disajikan 
pada Tabel 4 berikut ini 
Tabel 4.Rekapitulasi Uji t-scheffe 
untuk Peserta Didik dengan Tipe 
Kepribadian Introvert Berdasarkan 
Model Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
Pengujian keempat hipotesis yang 
diajukan pada penelitan ini telah 
menghasilkan rangkuman hasil uji 
hipotesis sebagai berikut. 
Hipotesis pertama, hasil uji hipotesis 
pertama telah menolak   yang 
menyatakan bahwa hasil belajar 
matematika peserta didik yang diajar 
dengan model pembelajaran problem 
based learning berbantuan edmodo sama 
dengan hasil belajar matematika peserta 
didik yang diajar dengan model 
pembelajaran konvensional. 
Hipotesis kedua, hasil uji hipotesis 
kedua telah menolak   yang menyatakan 
bahwa tidak terdapa interaksi antara 
model pembelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo dengan tipe 
kepribadian peserta didik. Jadi uji 
hipotesis kedua menunjukkan bahwa 
terdapat interaksi antara model 
pembelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo dan tipe kepribadian 
terhadap hasil belajar matematika 
peserta didik. 
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Hipotesis ketiga, hasil uji hipotesis 
ketiga telah menolak   yang menyatakan 
bahwa pada peserta didik dengan tipe 
kepribadian extrovert, tidak ada 
perbedaan hasil belajar matematika 
antara peseta didik yang mengikuti 
model pembelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo dengan 
peserta didik yang mengikuti model 
pembelajaran konvensional. Jadi uji 
hipotesis ketiga menunjukkan bahwa 
pada peserta didik dengan tipe 
kepribadian extrovert, terdapat 
perbedaan hasil belajar matematika 
antara peserta didik yang diajar dengan 
model pebelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo dengan 
peserta didik yang diajar dengan model 
pembelajaran konvensional. 
Hipotesis keempat, hasil uji hipotesis 
ketiga telah menolak   yang menyatakan 
bahwa pada peserta didik dengan tipe 
kepribadian introvert, tidak ada 
perbedaan hasil belajar matematika 
antara peseta didik yang mengikuti 
model pembelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo dengan 
peserta didik yang mengikuti model 
pembelajaran konvensional. Jadi uji 
hipotesis keempat menunjukkan bahwa 
pada peserta didik dengan tipe 
kepribadian introvert, terdapat perbedaan 
hasil belajar matematika antara peserta 
didik yang diajar dengan model 
pebelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo dengan peserta didik 
yang diajar dengan model pembelajaran 
konvensional. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan diperoleh hasil 1.Terdapat 
perbedaan hasil belajar matematika 
antara peserta didik yang mengikuti 
model pebelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo dengan 
peserta didik yang mengikuti model 
pembelajaran konvensional peserta didik 
kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Utara. 
2.Ada interaksi antara model 
pembelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo dan tipe kepribadian 
terhadap hasil belajar matematika 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 
Kuta Utara. Pada peserta didik dengan 
tipe kepribadian extrovert, terdapat 
perbedaan hasil belajar matematika 
antara peserta didik yang diajar dengan 
model pebelajaran problem based 
learning berbantuan edmodo dengan 
peserta didik yang diajar dengan model 
pembelajaran konvensional peserta didik 
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kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Utara. 
Pada peserta didik dengan tipe 
kepribadian introvert, terdapat perbedaan 
hasil belajar matematika antara peserta 
didik yang diajar dengan model 
pebelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo dengan peserta didik 
yang diajar dengan model pembelajaran 
konvensional peserta didik kelas VIII 
SMP Negeri 2 Kuta Utara.  
Berdasarkan temuan di atas, dapat 
diringkas bahwa model pembelajaran 
problem based learning berbantuan 
edmodo dan tipe kepribadian 
berpengaruh terhadap hasil belajar 
matematika peserta didik kelas VIII 
SMP Negeri 2 Kuta Utara. Dan 
disarankan kepada guru matematika 
disarankan untuk menerapkan model 
pembelajaran problem based learning 
berbantuan edmodo, sebagai salah satu 
alternatif model pembelajaran sehingga 
dapat mengatasi permasalahan dalam 
dunia pendidikan pada umumnya dan 
khususnya dalam pembelajaran 
matematika. Untuk kepada sekolah, 
disarankan agar hasil penelitian ini dapat 
dijadikan dasar pijakan dalam mengelola 
kegiatan pembelajaran sehingga lebih 
efektif, yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kualitas dan hasil 
pembelajaran itu sendiri pada sekolah 
yang bersangkutan. 
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